






Kaj ian ini dijalankan untuk mengenalpasti hubungan di antara jenis gaya kepimpinan, 
jenis personaliti dan sikap pemimpin dengan komitmen kakitangan. Kajian ini juga 
ingin mengenalpasti faktor yang manakah yang mempunyai pengaruh terhadap 
komitmen kakitangan. Kajian telah dilakukan ke atas 72 responden yang terdiri dari 
pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional; dan Kumpulan Sokongan di 
Cawangan Mekanikal, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya (IPJKR) Kuala Lumpur. Data 
yang dikumpulkan telah diuji dengan menggunakan perisian SPSS Versi 12.0. Analisis 
diskriptif digunakan untuk mengenalpasti profil dan tahap komitmen kakitangan 
berdasarkan j antina, umur, taraf perkahwinan, j awatan, tempoh berkhidmat dan tempoh 
mengenali pemimpin. Kaedah korelasi Pearson dan regresi masing-masing digunakan 
untuk mengkaji hubungan dan potensi pengaruh di antara jenis gaya kepimpinan, jenis 
personaliti dan sikap pemimpin dengan komitmen. Hasil kajian adalah majoriti 
kakitangan Cawangan Mekanikal IPJKR mempunyai tahap komitmen yang sederhana. 
Dapatan kajian juga menunjukkan tiada hubungan yang signifikan di antara jenis gaya 
kepimpinan dengan komitmen. Bagaimanapun, terdapat hubungan yang signifikan di 
antara personaliti “extraversion”, “openness” dan “conscientiousness” dengan 
komitmen kakitangan di Cawangan Mekanikal IPJKR. Hasil kajian ini juga mendapati 
bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara sikap pemimpin dengan komitmen 
kakitangan. Seterusnya kajian mendapati personaliti “conscientiousness” berpotensi 
mempengaruhi komitmen kakitangan Cawangan Mekanikal IPJKR. Berdasarkan kaj ian 
ini, implikasi daripada penemuan telah dikemukakan kepada pihak Cawangan 




This research reports on a study to measure the relationship between leadership styles, 
five types ofpersonalities, leaders ’ attitude and staffs’ commitment. This study further 
investigates the e.ect of these factors to the staffs’ commitment in Cawangan 
Mekanikal, Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya (IPJKR) Kuala Lumpur. A population of 
72 respondents involved in the study. The data collected were analyzed using the SPSS 
Version 12.0 sofmare program. Descriptive analysis used to identi& the profile and 
level of commitment based on personal characteristics i. e, gender, age, marital status, 
job  category, length of service and how long they knew their supervisor. The findings 
shows that majority o f t h e  staffs had a moderate level of commitment. The study 
revealed that there was no significant relationship between leadership styles and stafs ’ 
commitment. Extraversion, openness and conscientiousness were found to have 
significant relationship with staffs’ commitment. Also, leaders ’ attitude had a 
significant relationship with commitment. The study also revealed that 
conscientiousness is the most potential factor to have an effect on the staffs’ 
commitment of Cawangan Mekanikal IPJKR. Implications of the findings were 
highlighted to the management of Cawangan Mekanikal IPJKR as an effort towards 
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